









































































































































































































Ｇ社（兵庫県豊岡市）【創業：1921年】鞄のまち ･豊岡で鞄の企画 ･製造 ･販売を手がけるファブレスメーカー。
Ｈ社（兵庫県豊岡市）【創業：717年】兵庫 ･城崎温泉で旅館「千年の湯古まん」などを経営。業歴は 1,300年超にも及ぶ。
Ｉ社（北海道留萌市）【創業：1891年】留萌 ･旭川エリアで石油製品（ガソリン ･灯油等）販売等を手がける留萌最古の企業。
Ｊ社（東京都大田区）【創業：1930年】洋紙 ･板紙の裁断加工等を大手製紙メーカーより受託。
Ｋ社（鳥取県米子市）【創業：1961年】鳥取 ･米子の皆生温泉で旅館を経営。
Ｌ社（鹿児島県霧島市）【創業：1916年】鹿児島の伝統工芸品 ･薩摩錫器を代々で製造。
Ｍ社（栃木県鹿沼市）【創業：1951年】栃木 ･鹿沼のバイパス沿いに立地するうなぎ料理店を営業。
Ｎ社（東京都目黒区）【創業：1969年】大手食品メーカー向けに香料を製造販売。
Ｏ社（佐賀県伊万里市）【創業：1954年】コンクリート用細骨材の採取販売とその運搬や土木工事を展開。
Ｐ社（東京都新宿区）【創業：1915年】各種工業用の乾燥装置、熱処理装置、焼却装置およびその関連プラントの製造業者。
Ｑ社（岐阜県関市）【創業：1916年】刀匠の職人技と高いデザイン性を兼ね備えた高級包丁（OEM）の製造業者。
Ｒ社（広島県広島市）【創業：1938年】船舶用タービンベッド、各種タンクなどを手がける金属加工業者。
Ｓ社（広島県広島市）【創業：1918年】手縫い針（広島針）では国内トップを誇る各種針の製造業者。
Ｔ社（岩手県花巻市）【創業：1947年】岩手県南部で「時計 ･宝石おくやま」を３店舗展開。
Ｕ社（岩手県花巻市）【創業：1986年】主として自動車業界向けの金属部品の精密切削加工業者。
Ｖ社（東京都品川区）【創業：1912年】ＪＲ大井町駅前の商店街で「割烹 ･とんかつ ひろせ」を営業。
（備考）ヒアリング企業の詳細については信金中金月報のバックナンバー（https://www.scbri.jo/geppo.htm）を参照のこと
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